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откручивается стопорная гайка 7 до ее  свободного проворота. Далее, 
при вращении детали и перемещении устройства вдоль её оси, проис-
ходит упрочнение путём создания наклёпа в поверхностном слое. 
В случае необходимости создания силы прижатия более 3000-





ТЕРМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦАХ 
 ЛОКАЛЬНО ЛЕГИРОВАННОЙ ОТЛИВКИ 
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Положительное влияние ванадия на механические свойства и 
надежность стальных отливок общеизвестно. Стали, легированные 
ванадием, отличаются мелкозернистой структурой, однородностью 
химического состава и повышенными механическими свойствами. 
Модифицирование стали ванадием приводит к повышению σb и σs при 
сохранении удовлетворительных δ и ψ. Для подтверждения положи-
тельного влияния микролегирования ванадием деталей, эксплуатируе-
мых в областях с повышенными температурными нагрузками (до 
6000С) было проведено экспериментальное моделирование. Задача 
заключалась в следующем - смоделировать работу чаши доменного 
шлаковоза при повышенных температурах и рассмотреть степень вли-
яния различных термообработок для деталей, эксплуатируемых в 
условиях высоких температур. Режим эксплуатации чаши предусмат-
ривает частые и резкие теплосмены. Для проведения исследования 
было применено термоциклирование с использованием лабораторного 
оборудования - муфельной печи. Режим цикла термического нагруже-
ния следующий:  нагрев образцов до температуры эксплуатации чаши  
(6000С) в течение 30 минут, затем охлаждение на воздухе в течение 30 
минут. Количество циклов-35. Через каждые 3 цикла проводился замер 
твердости. Для проведения исследования были отобраны 4 группы 
образцов: образцы взятые из сравнительной отливки, образцы из стан-
дартной плавки, а также образцы, взятые из опытной плавки с локаль-
ным  легированием заданной области. 
В связи с применением различных режимов термической обра-
ботки шлаковых чаш с целью повышения стойкости, были экспери-
ментально проверены два из используемых на металлургических ком-
бинатах режима термообработки среднеуглеродистых сталей - норма-
лизация и отпуск. 
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Установлены различия в свойствах опытных заготовок по сравне-
нию со стандартными после 35 циклов нагружения. Опытный металл 
имеет повышенные значения предела текучести и ударной вязкости. 
 Полученные данные позволяют сделать вывод об эффектив-
ности применения локального легирования стальных отливок ванади-
ем, эксплуатируемых в условиях высоких температур.  
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В металлургии и связанной с ней отраслях промышленности 
применяются детали, работающие в условиях высоких температур и 
значительных механических нагрузок. Анализ результатов исследова-
ний микро- и макроструктуры деталей после их разрушения показыва-
ет, что разрушение детали практически всегда начинается с ее поверх-
ности. Одним из эффективных методов защиты металлов от окисления 
при высоких температурах и продления их срока службы является их 
легирование. 
Кафедрой ТиПМ  совместно с кафедрой МиТСП было прове-
дено эксплуатационное опробование локального легирования стальной 
отливки порошковыми лентами. Параметры отливки были выбраны 
таким образом, чтобы смоделировать условия работы чаши шлаковоза. 
В отливку было установлено 3 ленты с наполнителем, содержащим 
феррованадий. 
Анализ опытных образцов показал наличие нескольких обла-
стей в зоне локального легирования, которые отличаются по структуре 
и свойствам. Механические свойства образцов из этих областей плавно 
изменялись  от места установки порошковых проволок к периферии 
заготовки. При этом образцы из локально легированной отливки имели 
предел прочности на уровне стандартных, но повышенные значения 
предела текучести.  
Так как исследуемая деталь подвергается частым и резким 
теплосменам, а также ударным нагрузкам, при которых происходит 
деформация корпуса, предел текучести является одной из важнейших 
характеристик, влияющих на стойкость изделия.   Исследование меха-
нических свойств и ударной вязкости проводили при различных тем-
пературах. Анализ полученных результатов показал, что  наибольший 
эффект от легирования стальных отливок ванадием следует ожидать 
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